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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan dari penelitian ini pertama adalah untuk mengetahui pengaruh yang 
signifikan antara faktor-faktor produk/jasa, personil, pelayanan dan citra 
perusahaan terhadap kepuasan konsumen pada PT. Panorama Motor Yamaha 
Karanganyar baik secara partial maupun serempak. Kedua, untuk mengetahui 
faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT. 
Panorama Motor Yamaha Karanganyar. 
 Sampel sebanyak 100 orang responden, metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Random Sampling dan alat analisis statistik yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. Hipotesis dalam penelitian ini: diduga ada 
pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor produk/jasa, personil, pelayanan 
dan citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen pada PT. Panorama Motor 
Yamaha Karanganyar baik secara partial maupun serempak. Faktor produk paling 
dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT. Panorama Motor 
Yamaha Karanganyar. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produk (X1) diperoleh nilai 
thitung sebesar 4,031. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,031 > 1,985) 
dengan probabilitas 0,000 < 0,05; maka berarti bahwa variabel produk 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di PT. Panorama Motor 
Yamaha Karanganyar, sehingga hipotesis H1 terbukti kebenarannya. Personal (X2) 
diperoleh nilai thitung sebesar 2,728. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel 
(2,728 > 1,985) dengan probabilitas 0,008 < 0,05; maka berarti bahwa variabel 
personal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di PT. Panorama 
Motor Yamaha Karanganyar, sehingga hipotesis H2 terbukti kebenarannya. 
Pelayanan (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,858. Oleh karena nilai thitung lebih 
besar dari ttabel (2,858 > 1,985) dengan probabilitas 0,005 < 0,05; maka berarti 
bahwa variabel pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di 
PT. Panorama Motor Yamaha Karanganyar, sehingga hipotesis H3 terbukti 
kebenarannya. Citra (X4) diperoleh nilai thitung sebesar 2,380. Oleh karena nilai 
thitung lebih besar dari ttabel (2,380 > 1,985) dengan probabilitas 0,019 < 0,05; maka 
berarti bahwa variabel citra berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 
di PT. Panorama Motor Yamaha Karanganyar, sehingga hipotesis H4 terbukti 
kebenarannya.  Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 
63,100 > 2,45 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan 
menerima H1, hal ini berarti bahwa produk, personal, pelayanan dan citra secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di PT. Panorama Motor 
Yamaha Karanganyar. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,727. Hal ini 
berarti variasi perubahan pada kepuasan konsumen di PT. Panorama Motor 
Yamaha Karanganyar dapat dijelaskan oleh perubahan produk, personal, 
pelayanan dan citra sebesar 72,7%. Sementara sisanya sebesar 27,3% dijelaskan 
oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. Hasil perhitungan juga menunjukkan 
bahwa produk mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,284 yang paling besar 
jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Berarti variabel produk paling 
dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di PT. Panorama Motor 
Yamaha Karanganyar, sehingga hipotesis H5 tidak terbukti kebenarannya. 
 
Kata kunci: produk, personal, pelayanan dan citra, kepuasan konsumen. 
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